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Natrium verbnnden bleibt, griisser wird und dndnrcb ein hiiher 
geschwefeltes Natririm erzeugt. Gliiht man Einfnchschmefelnatrium 
mit Kieselerde und behandelt hieraup die gegluhte JMasse mit Salz- 
siiure, RO scheidet sich gelaliniise Rieselerde aus , Schwefel- 
w a s s e r s t o f f p  entweicht und beier Schwefel scheidet sich BUB. 
Dieser Versuch scheint fur die aufgestellte Hyyothcse zu sprechen. 
Scbliesslich bernerke ich noch, dass bei diesen Untersu- 
ohungen zwei Ziiglinge des konigl. Gewerbeinstituts , R e i  nin- 
g e  n b a us und W ii c h t e r , mich Preundlich unteratiitxt hnben, 
denn es gehiirte cine Reihe von .Versuchen d a m ,  ebe dns eo 
einfache Resultat erhnltcn mrirde , welches ich oben angefiihrt 
habe; es ist aber jedem Chemiker bekannt, wie gerade sehr 
oft diejenigen Versuche, welche man scheinbar gana nutzlos 
unternommcn hat ,  in Verbindung mit srideren, die drs Re- 
sultnt schon deuflicber bcrvortreten lassen, einen oicht ge- 
ringen Zeitaufwnnd in  Ansltruch nehmen. Wollte mnn alle 
Versuche nnfiihren, so wurile cine solche Arbcit frcilich 
bedeutend an Ausdehnong gewinnen, wodurch aber der we- 
sentliche Theil dcrselben urn oichfs weiter gef~rder t  wiirde ; 
ich tiabe dnher in der so ebeii mitgettieillcn Untersucliung nuc  
die Versriche angefiihrl , welclie mir als dicjenigen erschienen, 
durch deren Bekanntrniichiing die . gcwonnencn Resultnle dcul- 
licher rind klnrer hervorgehoben wiiriien. 
Vuin 
Prof. G. S U C KO \V in Jean. 
Z. Bernerktcngcn i ibw einen dlngnelfe~s an der Berptmsac. 
AuP eiriem wiitirentl dieses Herbstes unternommeneii Aus- 
fliige voii Dnrmstadt n r c h  dcr Bergstraslic besuchte icb unter 
nndern den Frnnliensteiner Rlagnelfels, si i f  weleheri rnich Mr. 
GeheiLnerobcrbeigr~~[~i E m  m e r  I i n  g zu Darmstadt aufmcrksam' 
gemacht hatte. 
niesen interessanten Fcls hafte sclion friiiier einmai im 
Jabre 1808 Hr. Rergeecrefnir Dr. Z i m m e r r n n n n  zu Cleus- 
39s 
tbal beschrieben %). ,,Am der Niihe von DarmstadP, schrieb 
dsmals 2;i m e r  m a n  n, ,,erhielt ich vom Frankensteiner Schlosse 
vor einiger Zeit ein Fossil, welches dort in miicbtigen Felsen 
zu Tage steht. Auf den ersten Anblick hiilt man diese Ge- 
birgsart far ein Trappgestcin, bei genauerer Ansicbt flndet sich 
aber , dass die Uauptmasse s u n  einem oliverigriinen Serpentin be- 
stebt, der indessen sehr vie1 Hornblende und ein sch'illerndes Fossil 
enthiilt , welches wohl Schillerspnth sein mag. Diese Gemeng- 
tbeile unterscheiden sich jedoch erst iiach dem Befeuchten deut- 
lich von einander. Sehr auffallend sind aber die magnetischen 
Eigenschaden dieses Fossils. Stiicke yon y4 Cb. Boll Inhalt 
werdcn stark von einem magnetischen Hufeisen angezogen, und 
griissere Stiicke , so \vie die kleiiisten Splitter, zcigen deutliche 
polariliit. Ich besitze ein Sliick, welches schon i n  der Ent- 
fernung von 6 Fuss die Nadel beslimmt anzieht und abstijsst, 
ob es gleich nur 3' Pfd. schwer ist. Den ganzen F e b  habe 
ich gleichfalls beobachtet und seine Wirkung sehr nuffallend 
gcfunden. Die Lage seiner Pole und die eigentlicbe Intensitat 
seiner magnetischen KraR vermag ich indessen noch nicbt an- 
zngeben. An einem Stiicke, welches ich eine Zeit Iang im 
Freien der Wirkung der Almosyhiire ausgesetzt hatte, glaube 
ich eine Verwectiselung der Pole wahrgenomrnen zu baben. Ich 
iegte niimlich dieses Stiick, welches die deutlichste Polaritit 
zeigte und etwn 5 55011 lang und 2-3 Zoll breit und  dick war, 
in der Richtung auf mein iiusseres Fenslergesims, dass die 
Seite desselbcn, welche den Sudpol der Nadel anzog, nach 
Norden gekehrt wurde, und nach einiger Zeit zeigte sich mir, 
dass dieses Ende nur den Nordyol anzog und das andere Eode 
den Siidpol." 
Ich erlaube mir jelzt, jenen Beobachtongen noch einige 
Besultate aus meinen eigenen Untersuchungen beizufiigen, wel- 
the, mit ihoen vereint , zur genauern Bezeichnung der Eigen- 
schaften dieses interessanten Yeleen beitragen diirften. 
Dieser Magnetfels bildet eine 811s dem ihn umgebenden, nahe 
an 1200 Fuss iiber der Meeresflfiche und beinahe 800 Fuss 
fiber dem Rhein erhabenen Frankensleioer Syeoitgebirge em- 
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porgetriebene , in mehrere einander parallele, dicktafelartige 
Schichten zerkliiltete , von chromhaltlgem Magneteisensteiri *) 
innigst durchwebte, isolirt stehetide Uioritmasse, in welcher aoa- 
serdem tler Schillerspath so wie der Serpentin sehr iiberhand 
nehmende accessorische Begleiter sind. Die Hijhe dieses Dia- 
ritrelsen beliiurt sicah im Durchschnilte auI  8 Fuss, wlhrend 
die Breile nicht 6 Puss iihersteigt uiid der Masseninhalt wohl 
30 Cb. Fuss betriigt. Die vier einzelnen, knapp an einander 
liegenden Schichten bnben einen im Genzen wenig vom senk- 
rechten ahweichendcn Sfaotl und streichen in einer zwischen 
dern msgnclischen u n d  geographischen Meridian liegenden Rich- 
tung %*>. 
Die zerklufteten Scbicblen aeigcn in  der Richtang ihres 
Blreictiens einen polsren Mngnetismus , urid zwar Sussert sich 
diese Reaction in tlcr Weisr!, dass der nacb Sorllen gerichtete 
Theil jeder einxclnen Schicht r u P  den Nordpol der Magnelna- 
del abstossenil, hingegen der nach Skien gerichtete Theil der 
Schichten aul  denselben anziehend wirkt. Eben so  ist dns Ver- 
halten dieses Felsrn in  seinen Fragmerileri einem Eisenslabe 
auch in sofern analog, als jedes Pluck dieses Felsen 2 un- 
gleichnamige Pole t r C ~ f ;  ja sogar an den Splittern grijbliehen 
Pulvers liisst sich i iorh poliirer Magnelismus beobachten, uiid 
Stacke von 7-9 Loth sctitvcr werden von einein miissig starken 
armirten Magneten mil grosser Energie angezogen. 
*) \'om Vorhandenseio dieser Oxyde iiberzeugte mich da=i Ver- 
halten eioer kleiiien Probe vor dem Liiillrohre im Cooflicte mit Borax, 
indem die Probe bei Eiu~\-irliuog des Oxgdations- und Reductionsfeellers 
die bekaooten Heactionen aiif Kisenoxydoxgdul gab, wiihrend sich der 
C'hromgehalt gegen Phospborsalz i m  Reductionsreuer durch eioe con- 
stante griioe Rirbung des Glrses indicirte, welche durch Zusatz von 
Zinn wesentlich intensiver witrde. 
W )  Ziir Ausmirtelnng dieses und des polarmagnetischen YerhPlt- 
nisaes hat te icli Gelegenlieit , mich einer schmalkaldiscbeo BolisaOle 
zu  bedienen, lselche dern Beobacliter bekanotlich den Vorlheil ge- 
wzbrt, niclil alleiu selbst bei Windstihen ungestiirt beobacbtea , son- 
dern anch dle Theilung des Kreises zngleicli mit dem Gegenslande 
(bier niimlich mit den parallelen Schichteo des Maguetfelzen). nach 
welclieni man durch rngebrachte Dioptera visirt, iiberselien ZII kuonen. 
Ihbei will ieh bemerken , dass die westliche Abweicllung in Darm- 
stadt nach den mir daselbst zugekommenen Nacbrichteu 16!G3 betriigt. 
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Niihert man die Magnetnadel sllmiihlig den freandschapt- 
lichen Polen des Felsen, so Iiisst sich schon in einer EntPer- 
nung von 8 rheinliind. Pussen eine Drehong der Nadel urn 28" 
bemerken. Dagegen werden selbst yon deu grijsseren, fast 3 
Pfd. schwereo Probestucken dieses magneiischen Gesteines t'eine 
Eisenfeilspiine auch nicht im Miodesten angezngen. 
II .  Beucbeibung anomal gebitdeler Sclitcef~lkieskryslaIle a). 
K ii h 1 e r  , 6. R 0 s  e ,  so wie auch ich haben schon friiher 
einmal i n  P o g y e n  d. Annal. nuf  Det'ormiti'itcn des gleich- 
axigen Schwefelkiescs aut'merksam gemacht %a), melche theils 
unlerbrochene Raumcrfiillungen, theils cine Uiivollziihligkeit un- 
tergeordneter Gestalten , theils endlich nuch unglciche Arlsdeh- 
nnngen urspriinglich gleichwerthiper Fliichen betraren. Dass 
aber ausser deli dnselbst erwiihntcn Unvollliommenheiten auch 
noch andere derglcichen Verhiiltnisse am Schwefelkiese rceli- 
sirt sind, ilavon iiberxcugten mich mehrere aut' Lobeneteiner 
Spatheisensteindrusen anfgewachsene Individuen , deren niihere 
Bestimmung unil biltlliche Darstellung m r  Vcrmeitlunq mancher 
Felilschlu~.;e nicht iiberflussig sein tlurrte. Folgende Abnormi- 
tiiten sind CP, welche ich beobachtctc: 
j ]  lreryerrun!jen des Octat?ilers (= 0) in dcr Weise, 
welche so hiiulig nuch  am Bleiglanze, Xiollikupfcrcrze und Alann 
vorkommt, dnss niiinlicli in der Richtung ciner trigonnlen Zwi- 
schenaxe cine stnrlic Vci kurzung staltlindet, unrl i l n d i m l i  die 
Fliichen sich i n  zwci schcinbnr vcrsohiedcne Iribegriffe ahson- 
dern, von dencii der eine ein RliornboiAer, der nndere die zu- 
gehorige basische Fliiche darstellt. Des 0ciat;dcr ersclieint n h -  
lich wie ein tafeliirtiges Segment und zwar als sechsseilige 
Xc) Dieser Aufmtz erscliicn scliou, wiewolil in einer durch viele 
Druckfeliler entstellten Form iu  P o  ggend. Aunnleu, 1 S O .  Bd. LI. 9. 
2&1-%6, w\.csbrll) icli i h n  liier in  seiner tlieils iirsprunglichen , tlieils 
durch Berichtiguiigca verbesserten Gejtnlt noc1iin;tls mittheile. 
**) Siimlich l i i i h l  e r  i n  der Ablinndluug iibrr den Strnhlkirs z~on 
Grossnlnirrotk i i r  flt.asm, l3d. XlV.  9. 91 ; G. R ose in  dem Aut'satze 
iiber cine tfiiipio6liii?ichr Fot'm dry S ~ ! i i ~ * ~ f ~ ! l ; i t ! ~ t ! ~ ,  ebeud. S,  97; und 
lch in der 3Irsclii.rfLiirty anomc:kr 3ilJ:orgc:i dCS BCiilc?<i2lkiisrS, 
Ed. XXIX 8. 5G2. 
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Tafel mit sbwechselnd schief angesetzten RandflBchen, iberhaopt 
wie nachslehende Fig. 
Die ausserdem RUP diesen Spatheisensteinen vorkornmenden 
interessanten octagdrischen Combinationen des Schwefelkieses mi 
den schtfliichigcn Zmpifznngen der Ecken (= 0.303/2) sind 
zwar auch und zwar 'in sofern verzerrt, als sie nach einer 
ibrer rhombischen Zwiscbenaxen verliingert erscheinen , doch 
ist diese Verzerrung nicht so monstriis als die vorige. 
2) Vemerrung der hexacdrischen Cornbination m*C dem 
Oclaeder (=cw, 0 x. 0). Das HexaGder ist nimlich in der Ricb- 
tung einer Hauptaxe dergestalt verliingert , dass seine Fliichen 
ebenhlls zwei scheinbar verschiedetie Fliicheninbegriffe dsrstel- 
len, welche den 2- und iaxigen Combinafionen w P . o P  ent- 
sprechen, und die octaEdrischen FlSchen den Krysfallen das An- 
seben der Combination 60 Pm. P. o P ertheilen, wie nacbstehende 
Pig. zeigt 3:). 
Mitnnter siod mehrere au9 diese Weise Oerzerrte Individaea die- 
ser Combination in der Richtung der scheinbsren 2- ond isxi- 
gen Haoptdimension mit einander verwachsen, so dass die in 
diesem Falle ontergeordnete Endfliiche o P versctiwindet und 
der Gedanke an eine Verzerrong des RhombendodekaEders in 
*) Dergleichen Individuen sind oft halbzii'llig; in der aasgegeicb- 
net schijoru Yammlung kZiiflicher Exemplare des FrBuleins A. R1 e i n  
zu Lobenscein aah ich sogar Krystalle von der Liinge eines Zolles 
nnd der Breite einer halben Linie. 
26 Journ. f. yraht. Chemie. XXIV. 7. 
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dcr RieMung einer Eauptixe snfkomrnen kana, aogegen indes. 
sen der Umatand spricht, d.ms die Rhombcnfichen weit ebener 
und glinzender sind als die Fliichen, welche 8- nnd laxige 
Prismen von dingonsler Flrichenstellung dnrstellen ond ziemlich 
rauh , in einigen Piillen wobl auch matt sind. Zu diesem Grunde 
der Unvollkommenheit in der Ausbildung der Combination ge- 
Rellt aich iioch eia anderer, in der Rriimmung der gansen pris- 
malisch verzerrten Gestalt gegebeuer. Diese Prismen erschei- 
nen Mmlich , wenn sie einzeln sufgewacbeen Hind , entweder 
einhch gebogen oder kniefirmig, und zwar in Hehr bixarrer 
Weise gekriimmt, wie folgende Fig. mgieht %). 
LV. 
U e b e r  Ent s t ehung  rtnd Umtcandliing der 
Z e  o I i t  h e. 
Voa 
Dr. GUSTAV L E O N A A R D .  
(Vom Verf. mitgetheilt aua dessen Inaugural -Dissertation uber 
eioige pseudomorphosirte zeolithische Yubatanzen aus Rheiobaiern etc. 
Btuttgart 1641.) 
Wir haben gesehen, wie Zeolithe in der Sstur vorkom- 
men; nber noeh wrire die Fragc zu beantworteo: wie entstan- 
den dieselben, besonders: wie wurde ihre Bildung in den BIa- 
senriumen vulcanischer Gebilde bedingt? 
l i w d  Theorieo sind es hauptsiicblich, welche die  Rotate- 
hung der Zeolitbs zu erkliiren versuchen: die Ir@&ru- 
lions- and Awscheidungstheorie. Ohne einer oder der so- 
dsrn zu nahe zu treten, miicbte es vlelleicbt am wahr- 
*) Abo gmnr und gar 80 We rnancbe Qnrtrkrystdle ms Bran- 
biindtea. 
